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ᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠ᠂ 
<039-1-00-g> γuči yisüdüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 


























ᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠢ
ᠨᠤ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠠ





ᠮᠢᠷᠢᠬ  ᠠ ᠠ
ᠩᠭᠢᠯᠢ (ᠠ
ᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠ
ᠩᠭᠯᠢ) ᠯᠤᠭ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ 
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠪᠡᠢ᠂ 
<039-1-01-g> yirtinčü-yin am
ur töbsin-ü tula nibbun inü (yapun anu) 
gedeskibei, baraγun nom
uqan dalai-bar nökür ulus anu am
iriq-a anggili 
(am






















































erika anggli)-yin eke ongγuča-yi qoyar 





























































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠂ 










> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)᠂ ᠠ
ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠠ
ᠮᠧᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠵᠦ
ᠭ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠳ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠳᠠᠨ 





<039-1-05-g> nibbun (yapun), am
iriq-a (am
erika)-yin ǰüg bayilduγan 
boluγsan-a badm
arabtan yerüngkeyilegči-yin sanal-iyan iledkegsen anu 
414 


































> ᠳᠠᠢᠢ ᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠢ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤ
ᠨᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<039-1-06-g> dayisun-u niskü m













> ᠳᠠᠢᠢ ᠰᠤᠨ ᠤ ᠤ
ᠩᠭᠤᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ
ᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 















ᠨᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠷᠦ
ᠽᠤᠪᠢᠯᠲᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ 
<039-1-08-g> sünügsen-eče em




















































<039-1-10-g> nibbun (yapun)-u aγar-un čirig (čerig) dayisun-u olan γaǰar-i 
böm

























ᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦ
ᠭᠡᠢ᠂ 






















ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠠᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠮᠤᠢ᠂ 
<039-1-12-g> m





















ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ᠂ 
<039-1-13-g> tai ulus-un saγuri-yi qam














ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ




<039-2-01-g> ulus bayiγulγadui-yin m
anǰu ulus kiged ulus bayiγuluγsan 
qoǰim
-un m
















ᠽᠢᠢ ᠠ) ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠨ(ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠠᠯᠴᠠᠨ) ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 
<039-2-02-g> adsi (adsiy-a)-yi m











> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 












uǰi-yin surγal-i bayičaγaqu gesigüten-ü 
dürim

















ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢ ᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 








ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣ
ᠷᠤᠪᠠᠢ᠂ 
<039-2-07-g> uruγsilan debsikü m























> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 


























> ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤ
ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<039-2-09-g> qar-a m












> ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠩᠬ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ᠂ 
















> ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ
 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠡᠢ᠂ 
<039-2-11-g> dotuγadu m



















ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ 
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ᠂ 
<039-2-12-g> ökid-ün öndür ǰerge-yin surγaγuli-yin suraγčid (suruγčid) 






























































> ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ
ᠷᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ 


















ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ 
ᠢ
ᠷᠡᠪᠡᠢ᠂ 
<039-2-15-g> kögǰiltei yeke qalaγun sedkil-tü qoyar surγaγči köke tuγ-un 



















ᠪᠠ) ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ (ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠦ) ᠠ
ᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠣ᠋ ᠠ ᠶᠢ 
ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠵᠠᠷᠤᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤᠱᠤᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<039-3-01-g> čoγ ǰibqulang tai-bar ab (aba) talbiγad qourtu (qouratu) 
































ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠳᠠᠯ ᠥ




























 ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ 
[ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
 ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ
ᠨᠳᠤᠬᠡᠧᠨ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<039-3-03-g> ebüged-ün sür ǰibqulang tai čikilγan (čakilγan) següder-i 
üǰekü erm































> ᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤ (ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ) ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦ
ᠭᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡᠢ (ᠬᠥ
ᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢᠢ ᠯᠡᠯᠲᠡᠢ) ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ᠂ [ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠦᠰᠠᠩᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<039-3-04-g> γalǰiγu (γalǰaγu) noqai-dur ǰaγuγdaγsan kögerekeyileltei 
































ᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠬᠦᠢ ᠠ ᠲᠠᠪᠳᠡᠢ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠤ
ᠯᠪᠠᠢ᠂ 
<039-3-05-g> tabun on-u surγal-iyan tegüsgeküy-e tabtay-a sayiqan 
418 
m






















ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠰᠦ
ᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ
ᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ 
ᠲᠠᠭᠤᠦ (ᠲᠠᠭᠤ)᠂ 
<039-3-06-g> söni-yin gün-e-dür nöke-yin dotur-a süilkilen barkiraγsan 




















> ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ
ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠠ




ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 








































> ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠦ᠂ ᠦ
ᠨᠠᠨ ᠦᠦ᠂ ᠬᠦ
ᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 














> ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ 
ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤ
ᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠢ᠂ 
<039-3-09-g> qorčin baraγun γarun em
ünetü qosiγu-yin nigedüger ülem
ǰi 
























ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠ
ᠪᠴᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ





-e nigen tataburi abču qoyar 









































ᠨ ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤ




ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ (ᠪᠡᠯᠭᠡ) ᠢ ᠢ
ᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<039-3-11-g> ding siyang m
odu gün-e nam
ur-un ularil-dur čečeg delgereǰü 
419 








































> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
















ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ 
ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠤᠢ᠂ 
<039-4-02-g> aγuski-yin ebedčin-i sayiqan sedkil talbiǰu ǰasabasu m
asi 














> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ
 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠷ (ᠵᠢᠪᠠᠷ) ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠶᠢ 
ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢ ᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠮᠤᠢ᠂ 
<039-4-04-g> ger-ün doturaki ečige eke boluγsad baγ-a keüked-ün ǰabar 


























ᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ 
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<039-4-05-g> ökid suraγčid (suruγčid) anu iregedüi čaγ-un eke bolqu-bar 



























> ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 







> ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠠ
ᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 
420 
<039-4-07-g> ger tingkim
















ᠩᠭᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ





















ᠴᠢᠨ ᠡ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠂ 
<039-4-09-g> sidü ebedkü ebedčin-e sarim















 ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠠ ᠤ
ᠬᠠᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ 















ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [15] 













> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<039-5-02-g> m









ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<039-5-03-g> m

















> ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ






<039-5-04-g> ger-ün teǰigebüri-yin küčü-ber ebesü qaduqu m
asin-a-yi 



















ᠭᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<039-5-05-g> aduγun sürüg-ün aγta m
ori-yi nom
















ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ 

















ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 









> ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠ
ᠽᠢᠢ ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦ
ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<039-5-08-g> yeke ǰegün adsiy-a qam















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 

















ᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠪᠦ
ᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<039-6-02-g> ǰalaγus-ud-un bülküm
-i neyilegülǰü qourtu (qouratu) 
činu-a-yi arilγaqu-bar yeke ab (aba) ablaǰu öbedegsi sayin bütüm
ǰitei 
boluγsan tem
































> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦ





















 ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦ
ᠶᠡᠰ ᠲᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ 
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ 




















ongγul uγsaγatan-i γuyun m














ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠢ ᠠ᠂ 









ᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠳᠠᠯ᠂ [6][ᠨᠠᠢᠮᠠ] 
<039-7-03-g> dögüm
























































ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [9] 
<039-7-06-g> m





































ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ᠂ 
<039-7-08-g> m
















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢ ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [35] 
<039-7-09-g> nibbun (yapun) m

























> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ(ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<039-8-02-g> čikilγan (čakilγan)-i sigüm



















> ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 






> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 


















<039-8-06-g> asaγučilaqu ger 
<039-8-06-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
 
